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る⑺。また，復興活動の法的根拠として， 6 月 4日に国務院常務会議で「汶

































































　ここまでの2008年 5 月の地震発生から 1 年余りの復興体制の構築について
まとめると， 5月12日の地震発生直後にまず国務院に抗震救災総指揮部が設






















































































































































































































































































































































































































































































（2014/ 4 /23確認） 「四川省发展改革委指导抗震救灾和灾后重建招投标有关工
作」http://www.paihang360.com/zt/ztbjj/rdsj/tanchu.jsp?record_id=130632（2014/
4 /23確認）
　「《汶川地震灾后恢复重建基础设施专项规划》颁布实施」http://xwzx.ndrc.gov.
cn/mtfy/wlmt/200811/t20081124_247522.html（2014/ 4 /23確認）
　「陕西省召开灾后重建利用国外紧急贷款启动会」http://www.ndrc.gov.cn/dffg-
wdt/200811/t20081120_246671.html（2014/ 4 /23確認）
　「甘肃省严格管理灾后重建项目」http://www.ndrc.gov.cn/dffgwdt/200901/
t20090116_256819.html（2014/ 4 /23確認）
　「我委会同有关部门近期对四川灾区羌族文化遗产保护状况进行调研」http://
www.ndrc.gov.cn/gzdt/200809/t20080908_234897.html（2014/ 4 /23確認）
　日本における「行政指導」とは「行政機関が特定の行政目的を実現するた
めに，直接の法的な強制力によるのではなく，個人や公私の団体に対して任
意の協力を求めて働きかけること」とされる（阿部齊 ほか1999）。
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